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 عي في تعليم الموهوبين في الأردنتعليم التفكير الإبدادرجة استخدام استراتيجيات 
 
 ، الأردنالتطبيقية، كلية الأميرة عالية جامعة البلقاء - أ.د. نايفة محمد قطامي
 الأردنوزارة التربية والتعليم، مديرية تربية لواء القويسمة،   -سماح فوزي الصوص          




من قبل معلمي درجة استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي  تقصيالدراسة إلى هذه هدفت 
 مدارس معلمي من ومعلمة معلماً ) 542(تكـــونت عينة الــدراسة من والموهوبين في الأردن، 
تم تطبيق الدراسة  ومعلمة، معلماً ) 643( أصل من للتميز، الثاني عبدالله الملك ومدارس اليوبيل
 المعلمين استخدام درجة لتقصي مقياس إعداد تم حيث) 2112/6112في العام الدراسي ( معليه
وبعد التحقق من صدق وثبات المقياس تم تطبيقه على أفراد  المختارة، للاستراتيجيات والمعلمات
عينة الدراسة، وقد أشارت نتائج الدراسة في سؤالها الأول إلى أن درجة استخدام استراتيجيات 
وبينت نتائج السؤال الثاني وجود فروق ذات دلالة إحصائية  متوسطة كانتتعليم التفكير الإبداعي 
المعلمين من ذوي الخبرة و ) سنوات11 – 5ن ذوي الخبرة من (تعزى للخبرة لصالح المعلمين م
، والجنس لصالح الإناث في سنوات 5مقارنة بذوي الخبرة الأقل من  سنوات 11أكثر من من 
وقد تم تقديم مجموعة من التوصيات من أبرزها الدعوة إلى بعض استراتيجيات التفكير الابداعي، 
علمين والمعلمات لتلك الاستراتيجيات والمؤهل العلمي دراسة العلاقة بين درجة استخدام الم
تدريب وضرورة الاهتمام بأثر الخبرة وتفعيلها من خلال الزيارات التبادلية بين الأقران، و ،للمعلم
 المعلمين على الاستراتيجيات من خلال الدورات وورشات العمل.
 الطلبة الموهوبون، استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي الكلمات المفتاحية:
 
 :tcartsbA
 gnikniht evitaerc gnisu fo eerged eht gnitagitsevni ta  demia yduts ehT
 ehT .nadroJ ni stneduts detfig gnihcaet ni srehcaet yb seigetarts gnihcaet
 rof II halludbA gniK dna eelibuJ fo srehcaet 542 fo detsisnoc elpmas yduts
 .)7102/6102 raey citsalohcs eht ni srehcaet 643 fo tuo sloohcS ecnellecxE
 detceles eht fo esu 'srehcaet fo eerged eht etagitsevni ot desu saw elacs A
 eht fo ytilibialer dna ytidilav eht deifirev srehcraeser ehT .seigetarts
 fo esu etaredom a nwohs evah noitseuq tsrif eht fo stluser ehT .tnemurtsni
 erew ereht taht nwohs sah noitseuq dnoces eht elihw ,seigitarts eseht
 fo rovaf ni ecneirepxe ot eud secnereffid tnacifingis yllacitsitats
 derapmoc sraey 01 naht erom ro )sraey 01-5( fo srehcaet decneirepxe
 eht ,redneg gninrecnoC .ecneirepxe fo sraey 5 naht ssel fo seno esoht
 A .seigetarts gnikniht evitaerc emos ni selamef fo rovaf ni erew stluser
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 eht yduts ot llac eht ylbaton ,edam erew snoitadnemmocer fo rebmun
 cifitneics eht dna seigetarts eseht fo esu 'srehcaet neewteb pihsnoitaler
 eht ot noitnetta yap ot deen eht ot noitidda ni srehcaet fo noitacifilauq
 fo gniniart dna stisiv reep hguorht noitavitca sti dna ecneirepxe fo tcapmi
 .spohskrow dna sesruoc hguorht seigetarts tcejbus eht no srehcaet
 
 stneduts detfig ,seigetarts gnihcaet gnikniht evitaerc :sdroW yeK
 
 مقدمة الدراسة:
يمثل الطلبة الموهوبون والمتفوقون ثروة وطنية في غاية الأهمية، ومن واجب المجتمع عدم 
تبديدها بالإهمال وانعدام الرعاية، وقد أثبتت الدراسات أن حاجة هؤلاء الطلبة للرعاية والاهتمام 
غ لا تقل عن حاجة الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وأن الإخفاق في مساعدتهم لبلو
أقصى طاقاتهم يعتبر مأساة لهم ولمجتمعهم على حد سواء، ويحتاج هؤلاء الطلبة إلى برامج 
تربوية وخدمات متمايزة عن البرامج والخدمات التقليدية المتوافرة في المدارس العادية (قطامي، 
 ).1112
 المتقدمة اتحاجة المجتمع والموهوبين بالمتفوقين الاهتمام إلى أدت أهم الأسباب التي من ولعل
 الفلسفات بين والتنافس وتعقد أساليبها الحياة مستوى ارتفاع أدى إذ البشرية؛ الطاقات هذه مثل إلى
 فيما النظر المجتمعات هذه أن تعيد إلى العلوم، مجال في وخاصة المختلفة الاجتماعية والأنظمة
 لدراسة المختصين دفع الذي المنافسات، الأمر هذه أمام الصمود من لتتمكن شتى مصادر من لديها
 العوامل إلى التوصل بغية بالمتفوقين والموهوبين، خاصة برامج وإعداد وتصميم التفوق، ظاهرة
 بهم الخاصة البرامج وتعديل لتنمية قدراتهم لهم، الخدمات أنسب وتوفير تفوقهم إلى تؤدي التي
 ,ssorG & ekaeG(هذه القدرات  تنمية على تساعد التي المناسبة الخدمات تقديم ليتسنى
 ).8002
ومع ذلك، يعاني العديد منهم من  إن العديد من الطلبة الموهوبين يصنفون من المتفوقين أكاديمياً 
ومع ذلك  تدن في الاداء المدرسي، وأسباب ذلك معقدة تنجم عن أسباب داخل المدرسة وخارجها،
معالجة هذه المشكلة، ويتبلور في هذا المجال فإن  دور المدرسة يجب أن يكون أساسيا ًفي محاولة 
دور المعلم في صقل ودفع الطلبة لتحقيق أقصى المستويات الممكنة التي ينبغي الوصول إليها من 
 .)9002 ,retsoF & swehttaM(أجل الوصول بالطلبة إلى مستواهم الحقيقي 
 وسلوكية وشخصية تعليمية سماتهم يتمتعون بأن حيث عادية غير فئة يمثلون الموهوبينالطلبة  نإ
 معلم إلى يحتاج الموهوب فإن لذلك ،الأخرى الفئات من غيرهم عن تميزهم واجتماعية وعقلية
 على والعمل فيهم التأثير وبالتالي الموهوب الطالب مع التعامل من تمكنه وخصائص بسمات يتمتع
يسعون باستمرار لتطوير  الموهوبين تعليم برامج مخططي فإن لذلك لديهم الموهبة هذه تطوير
متخصص  إلى تحتاج الموهوب بها يتمتع التي خصائصالموهوبين، فال معلمي اختيار معايير
 .)5002 ,nonrA & lehciaR(في تلك المتطلبات  الطلبة حاجات وإشباع تلبيتهال
ويعد المعلم العامل الرئيسي في تحسين نوعية التعليم، وبالتالي فإن تطوير وتحسين أداء المعلم هو 
ويعتمد تعريف المعلم الجيد على تعريف "التدريس الجيد"  )5991 ,rimaT(أمر بالغ الأهمية 
ذي التعلم الجيد" الذي يعتمد أيضاً على تعريف "الخريج المفضل" ال"الذي يعتمد على تعريف 
فالمعلمون الفعالون" سيزودون طلابهم بمحتوى  )9002 ,rifK(يعتمد على الأيديولوجيا التربوية 
المنهاج الأساسي كما ورد من المصادر الأساسية بكل دقة ويجب أن يكون لدى المعلمين مهارة في 
 .)3002 ,tinamdA(علم التربية العام، مما سيسمح بأقصى قدر من الفعالية في التعليم والتعلم 
 فإن ولذلك عادية غير فئات مع يتعامل لأنه أمر في غاية الأهمية، الموهوبين يمعلم إعدادإن 
 ورعايتهم تعليمهم مجالات كافة في الموهوبين مع للتعامل المعلمين لتدريب مناسبة برامج تصميم
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 في يزرعأن على المعلم أن  بورلاند قترحهي ضرورة تربوية، وي تدريسهم وطرق وإرشادهم
 يمكنهم ومتنوعة كثيرة مصادر هناك وأن للمعرفة الوحيد المصدر هو ليس بأنه قناعة طلبته
 قضية عليه عرضت إذا أعرف لا يقول أن المعلم واجب من فإن ولذلك ،منها والنهل إليها اللجوء
 شمولية أكثر أخرى ومصادر مراجع إلى طلابه يحيل أن أو ،بالفعل يعرفها لا ما مسألة أو
 .)9002 ,lemhcaR & oveN( للاستزادة
ويتفق معظم التربويين على أن التعليم من أجـل التفكير أو تعليم استراتيجيات التفكير هدف مهم 
للتربية، وأن المدارس يجب أن تفعل كل ما تستطيع من أجل توفير فرص التفكير لطلبتها، وأن 
طالب المعلمين يريدون لطلبتهم التقدم والنجاح، وأن كثيرين منهم يعتبرون مهمة تطوير قدرة كل 
على التفكير هدفاً تربوياً يضعونه في مقدمة أولوياتهم، وعند صياغتهم لأهدافهم التعليمية تجدهم 
يعبرون عن آمالهم وتوقعاتهم في تنمية استعدادات طلبتهم كي يصبحوا قادرين على التعامل 
 .)1112بفاعلية مع مشكلات الحياة المعقدة حاضرا ًومستقبلاً (قطامي، 
الإبداعي اهتماًما بالغ لما له من أثر في تقدم المجتمعات وتطورها، فما الثورات  ويشهد التفكير
المعرفية والعلمية، والاكتشافات والاختراعات في المجالات المختلفة إلا من نتاج المبدعين، 
يضاف إلى ذلك أيضا أثر التفكير الإبداعي في إنماء شخصية الفرد وتحريره من النماذج التقليدية 
ادية في التفكير، وإكسابه مهارات تساعده في إنتاج الحلول الإبداعية، وطرح الحلول الجديدة والع
 ).3112للمشكلات التي تواجهه مما يسهم في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم (قطامي، 
وانسجاماً مع ما سبق طور عدد من المربين استراتيجيات خاصة بتنمية التفكير الإبداعي مثل 
راتيجية العصف الذهني، واستراتيجية الاستعمالات، واستراتيجية التحسينات، واستراتيجية است
ماذا لو كان، واستراتيجية تحليل الخصائص، واستراتيجية تآلف الأشتات، واستراتيجية الحل 
 ).8991الإبداعي للمشكلات (جروان، 
هج المدرسي شامخاً وعناصره ومهما كان المنالدور الأكبر في تعليم التفكير،  المعلم يلعبو
المعلم هو صانـع التغيير متكاملة  فإنه لن يجدي في حال غياب المعلم أو عند تهميش دوره، ف
د أن يوجد " طبيباً متميزاً في طبه ومهندساً متميزا ًي" فمن يروالتطويـر، فهو الذي ينفذ المنهج، 
 اً متميز اً ا ًفي إدارته، ينبغي أن يَُوفر له معلمفي هندسته ومحاسبا ًمتميزا ًفي محاسبته وإداريا ًمتميز
 ). 3112مغاليق العلم (جروان، له  يفتح
ن برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم وكذلك المقررات الدراسية في كليات التربية تقوم على إ
افتراض أن ما يدرسه المعلمون المتدربون حول أساليب التعليم ونظريات التعلم وغيرها، يؤدي 
وفي أحسن  ،رة تلقائية إلى انتقال خبراتهم النظرية إلى ممارسات عملية على مستوى الصفبصو
الأحوال يمكن وصف محاضرات المدربين والأساتذة بأنها تقع تحت عنوان "ما الذي يجب أن 
يفعله المعلمون في صفوفهم؟"، ولا ترقى إلى مستوى الممارسة العملية أو الخبرة الميدانية في 
  ).1112مدرسة (قطامي، الصف وال
إلى طرق  همتحصيلأو ضعف  لدى الطلبة التفكير مهارات ويعزو الكثير من الباحثين ضعف
 داخل الغرفة الصفية؛ وابتعادهم عن استخدام الطرق المناسبة وهمالتدريس التي يستخدمها معلم
، وأظهرت الدراسات أيضاً بأن الطريقة التقليدية في التدريس تقوم )9112، والعوامرة (الزيادات
التحصيل لدى الطلبة  مستوىتقلل من وعلى أساس التلقين، وحشو أذهان الطلبة بالمعلومات 
 ).5991(النابلسي، 
إن إعداد المعلم ليستخدم استراتيجيات في التدريس تشجع التفكير الإبداعي لدى تلاميذه قد تكون له 
الفعالية في زيادة سبل تفكيره بالفعل، فالمعلم متغير أساسي في تنمية إبداع التلاميذ وتفكيرهم 
مج الراهنة في كليات النقدي، وإعداده لتعليم التفكير الإبداعي يتطلب إعادة النظر في كثير من البرا
ومعاهد إعداد المعلم، بحيث تخلق لديه نظرة جديدة إلى طبيعة التربية وخصائص التلاميذ 
 ).4991(صادق، 
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فالمعلم يجب أن يفهم مواهب وإبداعات وقدرات الطلبة المتنوعة، ويجب أن يتحلى بمهارات 
لى تدريب وخبرة لتحسين واستراتيجيات تسمح له بتوجيه الطلبة، ولذلك فإن المعلم بحاجة إ
، طلبةوتطوير البرامج التعليمية، والطرق الفعالة المؤدية إلى تطوير مهارات ومواهب وإبداعات ال
والمعلم الناجح الكفء، هو الذي يعمل على تعليم التفكير الإبداعي للطلبة، وهو الذي يعمل على 
على المنافسة باستمرار، وعليه أن  استثارة جميع القوى الكامنة لديهم، ويعمل على تشجيع الطلبة
 .)6102 ,ayiraccA & lilahK( يقبل معارضة الطلبة له
وبناًءا على ما سبق تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة درجة استخدام معلمي الموهوبين في الأردن 
 لاستراتيجيات تعليم التفكير الابداعي، من أجل تطويره لدى الطلبة.
 
 : امشكلة الدراسة وأسئلته
بموضوع تحسين وتطوير مهارات التفكير العليا لدى  بداية الألفية الجديدةأدت زيادة الاهتمام في 
المدارس في جميع المراحل، إلى التركيز على الاستراتيجيات التي تساعد المعلم على  طلبة
والدراسات الارتقاء بطلبته نحو التفكير الابداعي والخروج على المألوف، كنتيجة للأبحاث 
من توصياتها الحاجة الملحة من أجل التطوير والتغيير والإبداع والتحسين من أجل  الحديثة، وكان
 ).3112(سعادة،  تعلم أفضل
وفي ظل ذلك ظهرت كثير من المؤتمرات التي تحث على دمج الاستراتيجيات التعلمية الحديثة 
وفي المملكة الأردنية الهاشمية فقد تم عقد  التي تنمي التفكير وترتقي باستراتيجيات تعلم الطلبة،
 رعاية) تحت شعار "2112لرعاية المتفوقين في العام ( عشر المؤتمر العلمي العربي الثاني
 إطار وضع" والذي كان من أهم أهدافه شاملة عربية لتنمية حتمية ضرورة والمتفوقين الموهوبين
 والسياسات العربية الدول فى موهوبينال برعاية المعنية والمراكز الجمعيات لربط يمؤسس
 وبرامج ،لتطويرها إبداعية أفكار واقتراح ،والإبداع الموهبة بقضايا المرتبطة العربية والتشريعات
 وأن ،الإبداعي والناقد بالتفكير الاهتمامو، العالي التعليم مؤسسات فى والمبدعين الموهوبين رعاية
المؤتمر ( والموهبة والابتكار الإبداع وإطلاق وتطوير العربيةالثقافة  من جزءا كل منهما يكون
 )2112، لرعاية المتفوقين عشر العلمي العربي الثاني
، وأن تضم 8112طتها لعام كل ذلك إدى إلى أن تعمل وزارة التربية والتعليم في الأردن ضمن خ
 خلال من لها المناسبة التعليمية الفرص وتهيئة ،ورعايتها الطلبة مواهب إبرازأهدافها العمل على 
 الخبرات توفير خلال من واعية، قيادات تهيئةو الناقد والتفكير والإبداع لتفوقا تنمية على زيتركال
 )oj.vog.eom( والحركي والانفعالي المعرفي النمو من تمكنهم التي التربوية
توفير مدارس للمتميزين في كل محافظة من محافظات المملكة لتعم الفائدة ويصبح جميع الطلبة  إن
، كانت إحدى الأفكار والممارسات العملية التي دخلت حيز المتميزين مستهدفين بهذه المدارس
ارس ، ومن ضمن البرامج التعليمية والخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم تأتي مدالتطبيق
هذه  الملك عبد الله الثاني للتميز، والتي تقدم خدمات تربوية تخصصية تعمل على تلبية احتياجات
الطلبة المتميزين، وتأتي هذه الدراسة كجزء من عملية التقويم التي ترافق أي برنامج  الفئة من
 ى لتحقيقها. حيث تقف على واقع برامج تربية الموهوبين ومدى تحقيقها للأهداف التي تسع ،تربوي
لذا ينبغي  الصفوف الدراسية،ولما كان المعلم يلعب دوراً رئيسيا ًفي توجيه التفكير الإبداعي داخل 
أن يستخدم نماذج واستراتيجيات تمكن المتعلم من التعامل مع المفاهيم المجردة من خلال تبسيط 
على تنمية التفكير تعلمها، وحذف التفاصيل غير الضرورية، والاهتمام بالطرق التي تعمل 
تعليم صياغة الفرضيات مثل المواقف مفتوحة النهايات، والطرق التي تنمي التخيل، و ،التباعدي
اذا يحدث لو، وكذلك تعويد المتعلم على المرونة في التفكير، ويتطلب ذلك أن يكون المعلم ممثل 
اكتشافه (المشرفي، على دراية تامة بالإبداع ومكوناته واستراتيجيات تعليمه، وكذلك طرق 
 ).5112
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ولأن المعلم من أهم عوامل نجاح برامج تعليم التفكير الإبداعي، فالنتائج المتحققة من تطبيق أي 
برنامج لتعليم التفكير تتوقف بدرجة كبيرة على نوعية التعليم الذي يمارسه المعلم داخل الغرف 
 التفكير الابداعي مع تلاميذه، وبذلكلذلك لابد من الوقوف على ممارسته لاستراتيجيات  ة،الصفي
جيل قادر  إيجاد من خلال ،العائد من العملية التعليمية في اتجاه المستقبل الأفضليتحقق ضمان 
 ).4112على أن يسلك السلوك الإبداعي (جروان، 
ونتيجة لما سبق فإن الاهتمام بمستوى استخدام المعلم لاستراتيجيات تعمل على تعليم التفكير 
الإبداعي لدى الطلبة الموهوبين في الغرفة الصفية هو أمر في غاية الأهمية، حيث تعد هذه 
الاستراتيجيات الأداة التي تمكن معلمي الموهوبين من تحقيق نتاجات التعلم، والتي تساعدهم على 
 توصيل محتوى التعلم والمتمثل في الدراسة الحالية بالتفكير الإبداعي.
من خلال الملاحظة المباشرة لمعلمي الموهوبين؛ أن تعليم معلمي الموهوبين حيث لاحظ الباحثون 
تقصي للطلبتهم يقتصر على تطبيق الطريقة التقليدية في كثير من الأحيان، لذا جاءت هذه الدراسة 
درجة استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي في تعليم الموهوبين في الأردن من وجهة نظر 
 :السؤالين التاليينالإجابة عن من خلال ، معلميهم
 اليوبيل مدرسة في الإبداعي التفكير تعليم لاستراتيجيات المعلمين استخدام درجة ما .1
 نظرهم؟ وجهة من للتميز الثاني الله عبد الملك ومدارس
هل تختلف درجة استخدام المعلمين لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي في مدرسة  .2
تبعا ً )50.0 = (اليوبيل ومدارس الملك عبد الله الثاني للتميز عند مستوى دلالة 
 )؟والتفاعل بينهما الجنسو لاختلاف متغير (سنوات خبرة المعلم
 
 أهمية الدراسة:
 الدراسة تتمثل في جانبين هما:يمكن القول أن أهمية هذه 
تسعى الدراسة الحالية إلى تقصي درجة استخدام استراتيجيات تعليم الأهمية النظرية للدراسة: 
على الصعيد  القليلةالتفكير الابداعي، لذا تنبثق أهمية الدراسة الحالية من كونها إحدى الدراسات 
 عد في تطوير البحث في هذا المجال.، والتي من شأنها أن تساالباحثينالعربي على حد علم 
وتساعد في توضيح الأساس النظري لاستراتيجيات  كما أن هذه الدراسة ستثري الأدب التربوي
في توضيح وتقدم الدراسة الحالية للمعلمين والمعلمات منطلقًا أساسيًا يساعد تعليم التفكير الابداعي 
هذه ين في نفس المجال، كما تكمن أهمية ، حيث تقدم خلفية نظرية للباحثتلك الاستراتيجيات
 التفكير الابداعي ومدى تطبيقها. تعليم في التعرف على استراتيجياتالدراسة 
لقياس استراتيجيات  ةتكمن أهمية هذه الدراسة في تطوير أدا الأهمية العملية والتطبيقية للدراسة:
سيساعد  ةالأدا هذه، إن تطوير مثل الطلبة الموهوبين تعليم التفكير الإبداعي لدى معلمين ومعلمات
يعد الذي و الإبداعي المتخصصين التربويين في هذا المجال على قياس استراتيجيات تعليم التفكير
من شأنه أن يفتح الأبواب لدراسة علاقة هذه الاستراتيجيات  حيثإسهاماً في مجال تعليم التفكير 
 بمتغيرات أخرى.
هذه الدراسة في وقوفها على واقع الخدمات والبرامج المقدمة لهمية التطبيقية الأكما تبرز  
للتميز، ومدرسة اليوبيل، الثاني للموهوبين في الأردن والتي تقع في مقدمتها مدارس الملك عبد الله 
كما لهذه الدراسة أهمية في الجوانب العملية حيث  ،كمدارس أنشئت لرعاية الموهوبين في الأردن
التي يستخدمها المعلمون والمعلمات في الإبداعي ل على الكشف عن استراتيجيات تعليم التفكير تعم
 صفوفهم وقاعاتهم الدراسية.
ن بدراسة والطلبة الموهوب مكما تتجلى أهمية هذه الدراسة بأنها موجهة لشريحة بالغة الأهمية وه
، ات الداعمة للقدرات الابداعية لطلبتهومدى تفعيله للاستراتيجي ،وهو المعلم ما يؤثر بهمأحد أهم 
ن والمعلمات في هذه المدارس على اتخاذ يكما أنه من المتوقع أن تساعد قسم الإشراف والمعلم
 القرارات التربوية المناسبة من أجل تفعيل هذه الاستراتيجيات في العملية التعليمية بشكل أكبر. 
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 التعريفات الإجرائية:
هي مجموعة من الخطوات والإجراءات  ات تعليم التفكير الإبداعي:درجة استخدام استراتيجي
) 1112العملية المتمثلة في تدريس محتوى التفكير الإبداعي بمهاراته المختلفة (أبو جادو ونوفل، 
وتعرف إجرائياً بأنها الدرجة التي يحصل عليها معلمو ومعلمات الطلبة الموهوبين على مقياس 




 من جميع المعلمين مقصودة عينة على اقتصارها :أهمها العوامل، ومن من بعدد الدراسة تتحدد
 مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز ومدرسة اليوبيل في الأردن. في والمعلمات
)، كما تم 2112/  6112للعام الدراسي  ( الثاني الدراسي بالفصل زمانياً  الدراسة هذه تتحددو
على  حيث اشتملت ،لقياس الأبعاد المتمثلة في استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي ةتطوير أدا
أيضا ًهذا ومن حدود الدراسة ، الاستراتيجيات المختلفة والأكثر شيوعاً في تعليم التفكير الإبداعي




يعد التفكير الإبداعي نشاطا عقليا مركبا وهادفا، توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول، أو 
ويتميز التفكير الإبداعي بالشمولية والتعقيد، لأنه  ،التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً 
 (جروان، ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة
 ).1112
بأنه عملية ذهنية يتم فيها توليد الأفكار التفكير الابداعي ) 9991 ,noslOعرف اولسون (فقد 
قة وموجودة لدى الفرد فلا يمكن تكوين حلول جديدة وتعديل الأفكار من خبرة معرفية ساب
أنه القدرة على التخيل أو اختراع أشياء جديدة عن ب) 4002 ,sirraH( هاريس هويعرف، للمشكلات
 طريق التوليف بين الأفكار وتعديلها او تغييرها.
 ،جيلفورد التفكير الإبداعي بأنه مجموعة من المهارات تتضمن مهارة الطلاقة هوقد عرف
والمرونة، والأصالة، والحساسية للمشكلات، ومن ثم العمل على إعادة صوغ المشكلة وشرحها 
) بأنه محاولة البحث عن طرق 4991 ,renruT( ويرى تيرنر، )7991,drofliuG(بالتفصيل 
 غير مألوفة لحل مشكلة جديدة أو قديمة ويتطلب ذلك طلاقة الفكر ومرونته . 
) بأنه عملية تحسس المشكلات وإدراك مواطن الضعف 3991 ,ecnarroTبينما يعرفه تورانس (
والثغرات، وعدم الانسجام والنقص في المعلومات، والبحث عن الحلول التي يمكن التنبؤ بها، 
وإعادة صوغ الفرضيات في ضوء اختبارها بهدف توليد حلول جديدة من خلال توظيف المعطيات 
 عرضها على الآخرين.المتوافرة، ومن ثم نشر النتائج و
أنه قدرة أو عملية تساعد الفرد على انتاج الأفكار والخيارات المتعددة غير  ونرى الباحثيو
المألوفة، والتي تهدف إلى البحث عن حلول للمشكلات والتبنؤ بها، بالإضافة إلى تصنيف الفئات 
 المختلفة، وإيجاد البدائل التي يمتاز بها الفرد عن غيره.
مية التفكير الإبداعي ودوره في تنمية قدرات المتعلمين فقد ظهرت العديد من ونظراً لأه
ونعني بهذا أن التفكير الإبداعي كغيره من أنماط  الطلبة،الاستراتيجيات التي تسعى إلى تنميته لدى 
التفكير قابل للتعليم والتدريب والتنمية، ولما كان المعلم يلعب دوراً رئيسياً في توجيه التفكير 
الإبداعي داخل قاعة الدرس؛ لذا ينبغي أن يستخدم نماذج واستراتيجيات تمكن المتعلم من التعامل 
مع المفاهيم المجردة من خلال تبسيط تعلمها، وحذف التفاصيل غير الضرورية، وعليه أن يهتم 
ي تنمي بالطرق التي تعمل على تنمية التفكير التباعدي مثل المواقف مفتوحة النهايات، والطرق الت
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ويتطلب ذلك أن يكون المعلم على دراية  ،التخيل، من خلال البحث عن علاقات جديدة بين الأفكار
 ).5112 تامة بالإبداع ومكوناته واستراتيجيات تعليمه، وكذلك طرق اكتشافه (المشرفي،
 
  -تنمية التفكير الإبداعي :  استراتيجيات 
لشاملة التي تتضمن كل متغيرات التخطيط للتعلم الخطة ا بأنهاالاستراتيجية التعليمية تعرف 
وتنفيذه وتقويمه في علاقة، يتحدد فيها دور كل من المعلم، والمتعلم، والمحتوى التعليمي وتنفيذ 
لذلك فإن الاستراتيجية أعم من الطريقة،  ،الأنشطة، والتقويم، وربطها كلها معاً في منظومة
معاً في نظام  لأن الاستراتيجية تضم كل هذه العناصر ،ونموذج التعليم، والإجراءات  والأنشطة
 ).1112للتخطيط والتنفيذ في الصف (قطامي، 
تتألف من مجموعة مهارات حيث  استراتيجيات التفكير أكثر تعقيداً من مهارات التفكيروتعد 
ويتطلب تطبيقها خطوات متتالية على  ،رئيسة يتفرع عن كل منها مهارات أخرى من مستوى أدنى
الأغلب، وقد لا يتم التقيد بتسلسل الخطوات في بعض الأحيان ، ويمثل تطبيق استراتيجية التفكير 
 .)3112 أحد الوظائف الرئيسة للتفكير الهادف والمنظم (جروان،
فلا بد  ؛لدى الطلبةويرى غالبية التربويين أنه إذا ما أردنا إظهار المخرجات أو النواتج الإبداعية 
عرض  يليوفيما  ،من اقتراح مجموعة من الاستراتيجيات التي تعمل على تنمية التفكير الإبداعي
 موجز لبعض منها:
 ) gnimrotS niarBأـ  استراتيجية العصف الذهني (
تستخدم هذه الاستراتيجية عندما لا يستطيع الطالب التفكير بمشكلة أخرى مماثلة قام بحلها فيما 
عندما يعجز عن التفكير بإستراتيجية معينة ليستخدمها في حل المشكلة، وطريقة  مضى، او
العصف الذهني تعني النظر إلى المشكلة بطريقة جديدة وخلاقة، فعندما يواجه الطلبة مشكلات لا 
يستطيعون حلها، لابد من تشجيعهم على الانفتاح للإلهام والإبداع والمرونة في التفكير (قطامي، 
 ).1112
وتقديم  ما مجموعة من الإجراءات تعني استخدام العقل في دراسة مشكلة عنالعصف الذهني  يعبر
) بأنه 2112ويعر  فه حسنين ( ،كل الحلول الممكنة حولها، بجمع كل الأفكار حول هذه المشكلة
، أو غير لفظية  كالرسمرسومات استجابات وردود أفعال لفظية من كلمة أو عدة كلمات، أو جمع 
الكتابة، أو الحركة من شخص واحد أو عدة أشخاص لمثيرات مقدمة من مصدر مثير لتحقيق 
 هدف أو أكثر كحل مشكلة، أو تقديم اقتراحات، أو إعداد جدول أعمال.
أتيح  ) أن استراتيجية العصف الذهني تقوم على الافتراض القائل انه إذاahsarGويرى جراشا (
وتقوم ، فان الأفكار تتدفق دونما توقف ،بأن يطلق العنان للتفكير في مسألة او قضية ما للعقل
تأجيل النقد لأية فكرة او رأي إلى وهي  ،استراتيجية العصف الذهني على مجموعة من المبادئ
هذا  ويستند ،يرفع ويزيد كيفهاوالذي التأكيد على مبدأ كم من الأفكار ، ومرحلة ما بعد توليد الأفكار
المبدا على افتراض مفاده ان الافكار والحلول الإبداعية للقضايا تاتي بعد عدد من الحلول او 
محاولة الربط ر، وتشجيع الدوران الحر بين الأفراد بخصوص طرح الأفكا، والأفكار غير الجيدة
 .)2112العتيبي، ( والتطوير للأفكار المعطاة
  ): roF sesUالاستعمالات ( -ب
) أو التطبيق العملي، noitalumitS latneMتيجية بسيطة تستعمل للتحفيز العقلي (هي استرا
وهذه أداة مفيدة تستخدم لإخراج الفرد من  ،ويعتمد هذا على ما في ذهن الفرد في وقت حل المشكلة
ولتوظيف هذه الاستراتيجية فكر في أداة شائعة الاستعمال معروفة مثل  ،التثبيت الوظيفي للأشياء
، ثم فكر في مجموعة من الاستعمالات الممكنة لكل رفرشاة الأسنان، أو القلم، أو أي شيء آخ
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 ):stnemevorpmIستراتيجية التحسينات (ا-ج
التحسينات عكس استراتيجية الاستعمالات، فبينما تركز استراتيجية الاستعمالات على شيء معين، 
ولا تتغير ولأهداف متعددة مختلفة عن الهدف الأصلي لهذا الشيء، تركز التحسينات على تغيير 
سؤال يمكن أن يكون أي شيء من شيء معين لتحسين الهدف الأصلي له، والشيء موضوع ال
 ).1112أنواع متعددة وليس فقط أداة (قطامي، 
وكذلك التعرف  ،وتعرف على أنها استراتيجية لتوليد الأفكار تهدف إلى تحسين أو تطوير منتج ما
على الخصائص الأساسية المميزة لهذا المنتج، وتقوم هذه الطريقة على حساب وحصر الخصائص 
موضوع أو فكرة، ثم يتم تغيير كل خاصية على حدة، لإنتاج مجموعة من الأساسية لشيء أو 
 ). 5112 الأفكار التي يتم تقويمها كل على حدة (المشرفي،
 ) :fI -tahW( إستراتيجية ماذا لو كان  -د
حيث يتم استخدام جمل  ،والبحث عن التناقضات من الأفكار الفرضياتوتعرف أيضا باستراتيجية 
او  "الاستيعاب لما هو موجود"ونقوم هنا بمحاولة بناء ما يمكن تسميته  ،ماذا لوومن نوع ماذا اذا 
 ويحدث اكتساب الفهم بمجرد طرح السؤال.  "الفهم المجرد للعالم الطبيعي والنظام الاجتماعي"
يار الحقائق والظروف، أو تتضمن هذه الاستراتيجية وصف فعل متخيل، أو حل متخيل، ثم اخت
ثم نترك نقدنا ، الأحداث الممكنة بدلاً من القول بسرعة " هذا يبدو سيئا ً" أو " هذا لن يصلح أبداً "
غير الواضح، حيث نتابع تماماً وتقوم عقولنا بإنتاج تطبيقات أو ظروف خاصة بالحقيقة الجديدة 
 ). 8991 (جروان، نتصورهاالتي 
 ):sisylanA etubirttA(تحليل الخصائص  -هـ 
وهي استراتيجية تقوم على أساس تحليل المشكلة إلى أبعادها الأساسية، ومن ثم تحديد الفئات 
 ،المختلفة التي تنتمي اليها هذه الابعاد، ثم يقوم الطالب بربط هذه الفئات بالطرق المحتملة للحل
وتشير عملية  ،)1991، ويوسف ومن خلال ذلك يحصل على طرق أخرى جديدة (عبد الهادي
فكرة إلى خصائصها، أو أجزاء تكوينها، ثم التحليل الخصائص إلى عملية تجزئة المشكلة أو 
 ).1112 التفكير في الخصائص والميزات بدلا ًمن التفكير في الشيء نفسه (أبو جادو ونوفل،
 ):citpanyS(استراتيجية تآلف الأشتات  -و
وقد وتعد هذه الاستراتيجية من النماذج التعليمية المتبعة في تحسين التفكير الإبداعي لدى الطلبة 
وتتضمن نوعين من  ،تستخدم بشكل فردي او جماعيحيث  )nodroGقام بصياغتها جوردن (
 ):1112النشاط هما (الشيخلي، 
فكرتين معينتين وتحديد اوجه يحاول الطلبة الربط بين : حيث إستراتيجية جعل الغريب مألوفاً  -أ
 .الشبه بينهما
يسير الطالب وفق سلسلة من المتشابهات او المجاز : حيث إستراتيجية جعل المألوف غريباً  -ب
وتستخدم هذه  ،حرية للخيال والتصور دون تحديد اتجاه معي ن كما أن هناك  ،دون محددات منطقية
وتعتمد هذه  ،الفكرتينبين  يجاد والإبداعالاستراتيجية إذا كان المعلم يستهدف عملية الإ
لذا يكثر فيها استخدام  ،الاستراتيجية على ربط العناصر المختلفة وغير المناسبة بعضها مع بعض
 .للمشكلات المختلفة الإبداعياشكال الاستعارة والمجاز والمشابهة للوصول إلى الحل 
 استراتيجية الحل الإبداعي للمشكلات : -ز
مماثلة لخطوات حل المشكلة، مع التأكيد الجرائية إحدى الاستراتيجيات الإ تراتيجيةسهذه الاتعد 
على الجانب الإبداعي في الحل، وتقوم على مجموعة من الأفكار الرئيسة أهمها ما يأتي (قطامي، 
 :)1112
 تتضمن استراتيجية الحل الإبداعي لأي مشكلة على ثلاث عمليات متعاقبة هي - أ
تقييم )، و(معالجة المشكلة والتوصل إلى الحل)، (والإحاطة بهالاحظة المشكلة (م
 ).الأفكار التي تم التوصل إليها
 .يعطي السلوك المبدع ناتجا ًيتصف بالأصالة، والقيمة العملية أو الوظيفية - ب
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 .وافر درجة عالية من القدرة على استشفاف المشكلات المحيطة بالفردتت - ت
حل متعاقبة تشمل جمع الحقائق المتصلة تحديد مختلف جوانب المشكلة في مرا - ث
اختيار الحل ، والتفكير في الحلول المحتملة للمشكلة، وتحديد المشكلة، وبالمشكلة
 .اختبار فاعلية الحل، والملائم
 
 :السابقةالدراسات 
) دراسة هـدفت إلى تعرف مـدى اســتخدام معلمي الدراسات الاجتماعية 4112أجرى البنعلي (
الابتدائية مهارات التفكير العامة والتفكير الإبداعي لدى طلبتهم، ومعرفة علاقة ذلك للمرحلة 
ات س) معلمــاً من معلمي الدرا32بجنس المعلم وخبرته، وقد تكونت عينة الدراسة من (
دى مالاجتماعيــة في منطقــة الدوحة التعليمية، طبق عليهم استبانة للتعرف علــى آرائهم في 
لى مدى استخدامهم من خـلال ع هارات الــتفكير الإبداعي، وبطاقـة ملاحظة للتعرفاستخدامهم م
الدراسات  يملاحظتـهم داخـل حجـرة الدراسـة، وكشفت نتائج الدراسة تدني مستوى استخدام معلم
الاجتماعية مهارات التفكير بعامة، ومهارات التفكير الابداعي بخاصة، ســواء من خلال آراء 
ئيًا بين آراء صاو من خـلال ملاحظتـهم داخـل حجـرة الدراسـة، ولم تظهر فروق دالة إحين أمالمعل
معلمي الدراسات الاجتماعيــة في تقديرهم لأدائهــم، أو نتيجة لملاحظتهم داخل حجرة الدراسة، 
ئيا بـين اإحص ةفي مستوى اســتخدامهم مهارات التفكير تعزى للخبرة، بينما كانت الفروق دال
 ات.ت لصالح المعلماعلمين والمعلمالم
 المرحلة معلمي استخدام درجة إلى ) دراسة هدفت للتعرف8112كما أجرى زيدان والعودة (
 الدراسة عينة وتكونت الخليل، بمحافظة العلوم تدريس في الإبداعي التفكير لأنماط الدنيا الأساسية
 نتائج أظهرت وقد ملاحظة، بطاقة وهي للدراسة، أداة طور الباحثان وقد ومعلمة، معلماً  )18( من
 تدريس في الإبداعي التفكير لأنماط الدنيا الأساسية معلمي المرحلة استخدام درجة أن الدراسة
 لمتغير تعزى إحصائية دلالة ذات فروق وجود كما أظهرت النتائج كبيرة، بدرجة كان العلوم،
 سنوات لصالح الفروق كانت حيث التقويمية، والأسئلة التدريس وأساليب طرق في مجالي الخبرة
 سنوات). 5 من الخبرة (اقل مع مقارنة سنوات) 11 من و(أكثر (سنوات  11 -5الخبرة (
 ممارسة درجة على التعرف ) دراسة هدفت إلى9112الهواملة والشديفات (و وأجرى الزعبي
 في الإبداعي التفكير تشجيع لأساليب الثانوية المرحلة الإسلامية في التربية ومعلمات معلمي
والمعلمات، وقد طور الباحثون استبانة للإجابة  نظر المعلمين وجهة من بالأردن المفرق محافظة
 نتائج وكشفت ومعلمة، معلماً  )621( من المكون الدراسة مجتمع على وزعت عن أسئلة الدراسة
في  متوسطة الإبداع، وبدرجة تقبل مجال في كبيرة بدرجة يمارسون أن المعلمين الدراسة
التقويم،  وطرق ،التدريس وطرق الكتب الرأي، وتقديم عن التعبير بحرية المتعلقة الممارسات
المعلمين  ممارسة درجة في إحصائية دلالة ذات فروق وجود عدم أيضا الدراسة نتائج وأظهرت
 الخبرة.  سنوات العلمي وعدد تعزى لمتغيري المؤهل
 الثانوية طلبة لدى الإبداعي التفكير مستوى إلى التعرف إلى ) دراسة هدفت1112وأجرى الناقة (
 الدراسة عينة وتكونت نظرهم، وجهة من له العلوم معلمي تشجيع ودرجة العلمية الثقافة في العامة
 هما أداتين الباحث استخدم يونس، وقد خان محافظة من ) طالباً 32و( ومعلمة، معلماً  )84( من
 المعلمين تشجيع مدى إلى واستبانة للتعرف العلمية الثقافة في الإبداعي التفكير لقياس اختبار
 الثانوية طلبة لدى الإبداعي التفكير مستوى تدني إلى الدراسة نتائج توصلت وقد الإبداعي، للتفكير
 نظرهم وجهة من للتفكيرالإبداعي العلوم معلمي تشجيع درجة وكانت  العلمية، الثقافة العامة في
 العلوم معلمي تشجيع درجة في إحصائية دلالة ذات فروق توجد ولا ،)37.38( ةبنسب جدا،ً كبيرة
 والخبرة، الجنس، الدراسة متغيرات باختلاف العلمية الثقافة تدريس أثناء الإبداعي للتفكير
 .العلمي والمؤهل
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الطلبة الموهوبين ) دراسة بعنوان استراتيجيات لدعم 2102 ,namirreMوقد أجرى ميريمان (
في المدارس الابتدائية، وقد هدفت هذه الدراسة إلى جمع أفضل الممارسات لمساعدة الطلبة 
الموهوبين في المدارس الابتدائية، وتطوير الكفاءة الذاتية لديهم من خلال المقابلات مع المربين 
سة عن استراتيجيات ومعلمي الطلبة الموهوبين في المدارس الابتدائية حيث كشفت نتائج الدرا
المعلمين التي تعمل على توسيع تعلم الطلبة وبقاء أثره وتطوير الكفاءة الذاتية لديهم ليتكون لديهم 
حب الاستطلاع والثقة بالنفس، وتم تحليل البيانات من خلال فحص الفروق واوجه الشبه في 
الصف السادس،  ) معلمين من الصف الثالث الى4استجابات المشاركين حيث تمت مقابلة (
وأوصت الدراسة مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة لدعم تعلم الطلبة الموهوبين والتي توصلت 
 لها والتي تحتوي على أفضل الدراسات التي يستخدمها المعلمون من عينة الدراسة.
 الإسلامية التربية معلمي ممارسة مدى على التعرف إلى ) دراسة هدفت2112كما أجرى بربخ (
 بمحافظات الغوث وكالة بمدارس الأساسي التاسع الصف طلبة لدى الإبداعي التفكير لأساليب
 تعزى التي الإبداعي، التفكير أساليب لممارسة تقديراتهم بين الفروق دلالة على غزة، والتعرف
 تم ومعلمة ) معلم111( من الدراسة عينة وتكونت التدريسية)، الخبرة متغيري (الجنس، إلى
واستخدم الباحث استبانتين من إعداده؛  ،بالطريقة العشوائية اختيارهم تم ) طالب وطالبة111و(
للتعرف على مدى ممارسة أساليب التفكير الإبداعي لدى المعلمين واستبانه أخرى موجهة للطلبة، 
حيث أظهرت النتائج أن تقديرات معلمي الصف التاسع بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 
ارسة أساليب التفكير الإبداعي وتقديرات طلبتهم كانت مرتفعة في الدرجة الكلية للاستبانة، وقد لمم
) في في دور معلمي  51.1أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى ( 
عدم ولصالح الإناث  للجنسالتربية الإسلامية في ممارسة أساليب التفكير الإبداعي تعزى لمتغير 
 وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية.
 والتفكير المكانية القدرة بين العلاقة على التعرف إلى هدفت بدراسة) 3112( الدبابي وقام
 مقياس باستخدام والتكنولوجية للهندسة الحجاوي كلية طلاب لدى الأكاديمي والتحصيل الإبداعي
 بنسبة عشوائية عينة اختيرت حيث ،)ب(و )أ( اللفظية بصورته لتورانس الابداعي التفكير
 للهندسة الحجاوي كلية طلبة من) 114( مقدارها كاملاً  الدراسة مجتمع من) %5,21(
دالة  علاقة وجود الدراسة نتائج وأظهرت طالبة) 221(و طالباً ) 822( بواقع والتكنولوجيا
 51.1( مستوى عند إحصائية بدلالة فروق  ووجود الإبداعي والتفكير المكانية القدرة بين إحصائياً 
 الإبداعي التفكير امتلاك درجة في أما المكانية القدرة في الإناث لصالح الجنس لمتغير تبعا) α =
 .الجنس لمتغير تبعا) α = 51.1( مستوى عند دالة فروق أي وجود الدراسة نتائج تظهر فلم
 والتفكير الدماغية السيطرة بين العلاقة إلى دراسة) 4112( والعجيلي الحق عبد وهدفت دراسة
 والمستوى الأكاديمي والتخصص الجنس يلمتغير تبعاً  الأردنية الجامعات طلبة لدى الإبداعي
 بالطريقة اختيارهم تمو وطالبة طالباً  )313( عددها عينة على الدراسة طبقت حيث الجامعي
 نتائج وأظهرت ،)أ( اللفظية بصورته تورانس مقياسالباحثان  واستخدم، العنقودية العشوائية
 المتكامل النمط ثم ومن ،الجامعات طلبة لدى المسيطر هو الدماغ من الأيسر النصف بأن الدراسة
 أنماط في إحصائية دلالةذات  فروق وجود أيضاً  الدراسة نتائج وأظهرت، الأيمن النمط بعده ومن
 فروق وجود وعدم ،الإنسانية التخصصات لصالح الأكاديمي التخصص لمتغير تبعاً  السيطرة
 .الجامعي والمستوى الجنس يلمتغير تبعاً  إحصائية بدلالة
 ودافعية الإبداعي التفكير امتلاك بين العلاقة عن الكشف بهدف دراسة) 4112( خميس وأجرت
 الوصفي المنهج الدراسة اعتمدت حيث,العراق في بابل جامعة كليات بعض طالبات لدى التعلم
 اختارت حيث,الدراسة غايات لتحقيق الإرتباطية والدراسات المقارنة ودراسات المسح بأسلوب
 مختلف من الرابعة الدراسية السنة مستوى من طالبة) 612( من تكونت العشوائية بالطريقة عينة
 قبل من المطور الإبداعي للتفكير تورانس مقياس الباحثة استخدمت قياس وكأداة.بابل جامعة كليات
 التعلم دافعية ومقياس والأصالة التلقائية والمرونة الفكرية الطلاقة لقياس) 4112،حسن يسرى(
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 بين ايجابيا دال بمؤشر علاقة وجود الدراسة نتائج استخلصت وقد )4112,عادل نورجان( تطوير
 . الطالبات لدى التعلم ودافعية الإبداعي التفكير امتلاك
 الإبداعي التفكير مهارات توظيف مدى إلى التعرفإلى  هدفت دراسة 5102((الكساب  أجرى كما
 والبالغ ،القنفذة لمحافظة والتعليم التربية لإدارة التابعة المدارس في الأطفال رياض معلمات لدى
 أهداف ولتحقيق، معلمة) 18( من وتكونت عشوائياً  العينة اختيرتة، ومعلم) 612( عددهم
، فقرة) 94( من تكونت الابداعي التفكير مهارات مقياس وهو دراسة أداة تطوير تم الدراسة
 كبيرة كانت الإبداعي التفكير لمهارات الروضة معلمات توظيف درجة أن الدراسة نتائجوأشارت 
 الطلاقة مهارة لصالح الفروق وجاءت متوسطة كانت الأصالة مهارة عدا ما المهارات كافة في
 اللواتي بالمعلمات مقارنة) دبلوم( العلمي مؤهلهن اللواتي وللمعلمات العلمي المؤهل متغير حسب
 الكلي المقياس حسب المهارات كافة توظيف في فروق وجود وعدم); بكالوريوس( مؤهلهن
 .الخبرة ومتغير العلمي المؤهل متغير حسب الإبداعي التفكير لمهارات
 وتوافق الإبتكاري التفكير بين العلاقة عن الكشف )6112( والمبارك الكريم عبد دراسة تناولتو
 لمتغيري تبعاً ,الخرطوم بولاية الحكومية بالجامعات الهندسة كلية طلاب لدى الأكاديمي التحصيل
 بالطريقة اختيرت  عينة على,الوصفي المنهج الدراسة اعتمدت,الأكاديمي والمستوى الجنس
, الأكاديمية المستويات مختلف من طالبة) 841(و طالب) 841(بواقع) 692( تكونت, العشوائية
 نتائج أظهرت حيث, التوافق ومقياس الإبتكاري التفكير مقياس استخدام تم الدراسة أهداف ولتحقيق
  أفراد لدى والتوافق ألابتكاري التفكير على القدرة بين ارتباطية علاقة وجود عدم الدراسة
 ألابتكاري التفكير على القدرة بين إرتباطية علاقة وجود الدراسة نتائج أظهرت فيما,العينة
 عند إحصائية بدلالة فروق وجود أيضاً  النتائج وأظهرت, العينة أفراد لدى الأكاديمي والتحصيل
 درجات في فروق تظهر ولم, الطلاب بين الأكاديمي المستوى لصالح) 50,0=α( الدلالة مستوى
 ).إناث,ذكور(الجنس لمتغير تبعاً  ابتكاري التفكير
 تعقيب على الدراسات السابقة
إلا أنه من  ،تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها متغيرات التفكير الإبداعي
الملاحظ أن الدراسات السابقة بحثت درجة استخدام المعلمين أساليب تنمية التفكير الإبداعي في 
) ومادة 1112) و (الناقة، 8112 مثل مادة العلوم كما في دراسة (زيدان والعودة، ،مجال معين
مادة ) و2112 (بربخ، مثل دراسة التربية الإسلاميةمادة )، و5112(بدر،  مثل دراسة الرياضيات
 )4112البنعلي (دراسة ) و9112(الهواملة والزعبي الشديفات، دراسة  مثل الدراسات الاجتماعية
بينما بحثت الدراسة  )5112ت مختلفة مثل معلمات الروضة مثل دراسة (الكساب، وعلى عينا
الحالية درجة استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي عند معلمي المواد جميعها، ودرجة 
 توظيفهم لتلك الاستراتيجيات بشكل عام.
 علاقة بين خصائصويلاحظ أن بعض تلك الدراسات تطرقت بأسلوب ارتباطي إلى دراسة ال 
)، وقدمت ,eveeaC 3002وأسلوبه التعليمي وأداء الطلبة وتحصيلهم مثل دراسة كييف ( المعلم
دراسات أخرى استراتيجيات لدعم الطلبة الموهوبين في المدارس واستطلاعا للممارسات التعليمية 
 ,namirreMان (في المناهج الدراسية للطلبة الموهوبين وممارسات معلميهم، مثل دراسة ميريم
 ). 2102
كما أنها تتفق مع بعض الدراسات في تركيزها على الطلبة الموهوبين، وذلك لأهمية هذه الفئة من 
الطلبة ، إلا أنها انفردت في استخدامها عينة مهمة من المعلمين وهم معلمو الطلبة الموهوبين وهي 
صة من المعلمين قي تدريس فئة مهمة يجب إلقاء الضوء عليها وبحث متغيراتها كفئة متخص
 الطلبة الموهوبين والمتمثلين في هذه المدارس.
كما تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بالأدوات المستخدمة لجمع بيانات الدراسة، ولكن 
بأن هناك  ونتختلف في تحديدها لاستراتيجيات التفكير الابداعي، وفي ضوء ما سبق، شعر الباحث
11
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  27            8112)،1)، العدد(31مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد( قطامي وآخرون ، درجة استخدام استراتيجيات.....، نايفه
دراسة فريدة في الأردن، التي  –مهمفي حدود عل –لإجراء هذه الدراسة التي تعد حاجة ملحة 
 اهتمت باستخدام معلمي الموهوبين لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي في الأردن.
 
 أولاا: منهجية الدراسة: 
استخدام استراتيجيات تعليم التفكير  ة درجةاستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي، من خلال أدا
 .الباحثينلتتوافق مع أهداف الدراسة من قبل  تطويرهاتم ي الإبداعي والت
 
 مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في جميع 
 الدراسة مجتمع ضم كما ومعلمة، معلماً ) 542( عددهمالتخصصات العلمية والإنـــسانية، والبالغ 
 معلًما) 16( عددهم والبالغ أيضا، تخصصاتهم جميع في اليوبيل مدرسة ومعلمات  معلمي جميع
 لعام الثاني الدراسي الفصل في وذلك المختلفة، التدريسية التخصصات على موزعين ومعلمة
 ).2112 -6112(
حيث  معلماً ومعلمة تم اختيارهم من خلال الطريقة العشوائية) 542وقد تكونت عينة الدراسة من(
) منها بالقرعة، 4تم العمل على جمع أسماء فروع مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، واختيار (
والحصول على أسماء المعلمين والمعلمات في تلك المدارس والحصول على أسماء المعلمين 
من  معلماً ومعلمة) 212(أيضاً حيث تكونت العينة من  والمعلمات "عينة الدراسة" بالقرعة




 الدراسة:  ةأدا
استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي  درجةلأغراض الدراسة الحالية مقياس الباحثون  أعد
 -وفق الخطوات التالية:
الأكثر شيوعا وتحديد السلوكات الأكثر استخداما  تعليم التفكير الإبداعيأولا: تحديد استراتيجيات 
للإشارة لتلك الاستراتيجيات من خلال تجزئتها إلى سلوكات بسيطة يسهل الاستدلال عليها، 
تعليم التفكير استراتيجيات الباحثون  وضح ،حليل الأدب السابق في الموضوعوبالاستناد إلى ت
العصف الذهني، والاستعمالات، والتحسينات، وماذا لو كان، و تحليل الخصائص، وهي:  الإبداعي
و تآلف الأشتات، و الحل الابداعي للمشكلات بوصفها أكثر الاستراتيجيات التي وردت في كتب 
) 1112( ونوفل ) وأبو جادو9112) وقطامي والشديفات (8991يثة كـجروان (تعليم التفكير الحد
) حيث تم الاعتماد على هذه الاستراتيجيات 3112) وجروان (3112) وقطامي (1112وقطامي (
 كإطار نظري في هذه الدراسة.
عرضت على أحد عشر  ،) فقرة54ثانيا:ً صياغة فقرات المقياس ليتكون في صورته الأولية من (
 ،عضوا من أعضاء هيئة التدريس في علم النفس التربوي والمناهج والتدريس والقياس والتقويم
من أساتذة كلية الأميرة عالية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وغيرها في كلية العلوم التربوية 
علوم التربوية وأستاذا مساعدا للغة العربية متخصصا في النحو في كلية الا، التابعة لمنظمة الأونرو
الأنروا وذلك للتأكد من الصدق الظاهري للمقياس، وذلك لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم  -
وتعديلاتهم حول فقرات المقياس من حيث مدى ملاءمة صياغتها اللغوية، ومدى ملاءمة الفقرات 
 لعينة الدراسة، ومدى انتمائها وتمثيلها لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي.
بالإبقاء على بعض الفقرات دون تعديل،  ونتبعاً لملاحظات واقتراحات لجنة التحكيم قام الباحثو
واستبدال الكلمات غير الواضحة من حيث المعنى  ،وإعادة صياغة بعض الفقرات وتبسيطها
) 14ليصبح عدد الفقرات ( ،) فقرات غير مناسبة4بكلمات أخرى أكثر وضوحا،َ كما تم حذف (
21
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  37            8112)،1)، العدد(31مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد( قطامي وآخرون ، درجة استخدام استراتيجيات.....، نايفه
وتمت استشارة ، تتوزع الفقرات على استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي السبعحيث  ،فقرة
مختٍص في القياس والتقويم حول سلم الإجابة الذي يمكن استخدامه مع مثل هذا النوع من المقاييس 
المخصصة لهذا المستوى من المعلمين، حيث أشار إلى إمكانية استخدام مقياس ليكـــرت خماسي 




تــم بنــاء هذا المقياس اعتماًدا على خطــوات إجرائــيــة محددة، واستــنــاًدا إلى تحليل الأدب 
تم ، كما هذه الإجراءات دليًلا على صدق المحتوى ونالسابق والإطار النظري، وقد اعتبر الباحث
عرض الاختبار على أحد عشر محكما،ً وذلك للحكم على مدى ملاءمة فقراته للمعلمين، ومــدى 
استراتيجيات تعليم التفكير درجة استخدام ، ومدى تــمثــيلها لفقراته وضــوح لغتــه، ومناسبة عدد
، الأخذ بملاحظات المحكمــيــن وإجراء التعديلات المطلوبةالإبداعي التي وضعت لقياسها، وقد تم 
مثل استبدال عبارة أعمل على طرح بكلمة أطرح، واستبدال عبارة أفكر مع الطلبة بعبارة أشجع 
تم ، كما الطلبة عقول تتحدى مشكلات أستخدمعلى التفكير، واستبدال عبارة أتحدى الطلبة بعبارة 
 حذف خمس فقرات من المقياس.
 
 -ثبات المقياس:
استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي بطريقة تطبيق  درجةتم التحقق من ثبات مقياس 
على  ،)، حيث تم إعادة تطبيق الاختبار بعد أسبوعينtseter-tset(وإعادة تطبيق الاختبار 
باط ) معلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارت13مجموعة من خارج عينة الدراسة مكو  نة من (
 12.1بين ( ت قيمتهبيرسون بـيــن تـقـديــراتـهــم في المرتين على أداة الدراسة ككل، حيث تراوح
وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطــريـقة الاتساق  لأبعاد المقياس والدرجة الكلية له، )28.1 –
لأبعاد المقياس والدرجة  )18.1 - 96.1بين ( قيمته الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، إذ تراوح
 ، واعتبــرت هذه القيم ملاءمة لغايات هذه الدراسة.الكلية له
 
 :مقياسال على الدرجات استخراج طرق
 الإجابة تتراوح ،خماسي الاستجابة سلم تدريج أن وبما المقياس، فقرات على الإجابة سلم ضوء في
، بدرجة متوسطة، بدرجة مرتفعةجدا،ً بدرجة  مرتفعة(بدرجة  بين ما المقياس فقرات جميع على
 لجميع التوالي على) 1 - 2 – 3 – 4  – 5( الدرجات وتقابلها، جدا)ً منخفضة، بدرجة منخفضة
 بعد المقياس على المستجيبين آراء على وللحكم إيجابية، فقرات جميعها أن حيث ،المقياس فقرات
 إيجادب لذلك، حسابية معادلة إجراءن خلال تم حساب ذلك م فقد الحسابية متوسطاتهم استخراج
 لمعادلة وفقاً  الاستجابات لتلك المعدل المدى وكان ،الخماسي الاستجابة سلم على الاستجابة مدى
 :التالية القطع حد
 ،درجات الاستخدام عدد على مقسومة الاستجابة سلمل الدنيا القيمة – الاستجابة سلمل العليا القيمة
 :أي
 .الفئة طول تساوي القيمة وهذه 33.1=   3÷  4=   3÷ ) 1 - 5(
 )86.3 - 5( المرتفعة بين درجةحيث تتراوح ال الدرجات بين للفصل كمعيار تحديدها تم وقد
 .)1 - 33.2(بين  منخفضةال درجةوال )43.2  -  26.3(بين  متوسطةال درجةوال
 المعالجة الإحصائية
ثم حساب المتوسطات  )32.V SSPS(بإدخال النتائج إلى برنامج الرزم الإحصائية  ونقام الباحث
الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة، وذلك لإيجاد 
 درجة استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي لدى أفراد عينة الدراسة.
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  47            8112)،1)، العدد(31مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد( قطامي وآخرون ، درجة استخدام استراتيجيات.....، نايفه
سنوات، من  5للجنس بفئتيه (ذكر، أنثى) والخبرة بفئاتها (أقل من ولفحص الفروق التي تعزى 
 الثنائيتحليل التباين  ونسنوات) فقد استخدم الباحث 11سنوات، أكثر من  11 –سنوات 5
 ، لتحديد أثر الفروق الدالة من غيرها في درجة الاستخدام.)AVONA(
 نتائج الدراسة
تعليم التفكير الإبداعي في مدرسة اليوبيل ما درجة استخدام المعلمين لاستراتيجيات  .1
 ؟ نظرهم وجهة من ومدارس الملك عبد الله الثاني للتميز
للإجابة عن هذا السؤال،  تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات و
 :)1( رقم جدولأنظر ، ككل أفراد عينة الدراسة للأبعاد مجتمعة وعلى المقياس
 
 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على ): 1جدول (
 استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي وعلى المقياس ككل:درجة استخدام أبعاد مقياس 
 رقم









 متوسطة 1 85.0 85.3 استراتيجية العصف الذهني 1
 متوسطة 4 75.0 15.3 استراتيجية الاستعمالات 2
 متوسطة 3 55.0 25.3 استراتيجية التحسينات 3
 متوسطة 6 76.0 64.3 استراتيجية ماذا لو كان 4
 متوسطة 5 35.0 84.3 استراتيجية تحليل الخصائص 5
 متوسطة 2 74.0 35.3 استراتيجية تآلف الأشتات 6
استراتيجية الحل الإبداعي  2
 للمشكلات
 متوسطة 7 66.0 42.3




درجة استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي بلغ درجة  أن متوسط  )1(يلاحظ من الجدول 
حيث تراوحت استجابات  )14.1) وبانحراف معياري وقدره (24.3( متوسطة، بمتوسط وقدره
 .) وهي متوسطات تشير أيضا ًإلى درجة متوسطة42.3 – 85.3المعلمين على المقياس بين (
 تعليم لاستراتيجيات المعلمين استخدام درجة تختلف هلوالذي نص على:  نيإجابة السؤال الثا
 ( دلالة مستوى عند للتميز الثاني الله عبد الملك ومدارس اليوبيل مدرسة في الإبداعي التفكير
 ؟) بينهما والتفاعل الجنس ــة،/ المعلم خبرة سنوات( متغير لاختلاف تبع ا ) 50.0 =
على استخدام  ه والتفاعل بينهماجنسو لمعلماولفحص الفروق التي تعزى لأثر سنوات خبرة 
وفيما يلي عرض ، الثنائياستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين 
استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي درجة استخدام لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لل
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  57            8112)،1)، العدد(31مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد( قطامي وآخرون ، درجة استخدام استراتيجيات.....، نايفه
على ): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة 2جدول (
 والجنس:الخبرة  يمتغيرتبعا لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي مقياس درجة استخدام 




 سنوات 5أقل من  1
 94 70.0 42.3 ذكور
 94 66.0 63.3 إناث
 89 74.0 03.3 المجموع
 سنوات 11 - 5 2
 53 44.0 94.3 ذكور
 72 72.0 87.3 إناث
 26 04.0 26.3 المجموع
 سنوات 11أكثر من  3
 17 60.0 74.3 ذكور
 41 50.0 40.4 إناث
 58 22.0 75.3 المجموع
 المجموع 4
 551 42.0 04.3 ذكور
 09 85.0 95.3 إناث
 542 14.0 74.3 المجموع
 
والجنس  الخبرة يالمتوسطات تبًعا إلى متغير) إلى وجود فروق ظاهرية في 2يشير الجدول (
 :)3( رقم جدولأنظر  الثنائيتم استخدام تحليل التباين والتفاعل بينهما  كل منهماوللكشف عن أثر 
 
): نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لأثر الخبرة والجنس والتفاعل بينهما في درجة 3جدول (











 00.0 * 603.93 869.4 1 869.4 الجنس
 00.0 * 128.13 220.4 2 440.8 الخبرة
× الخبرة 
 الجنس
 00.0 * 222.6 687. 2 375.1
     621. 932 902.03 الخطأ
       442 994.04 الكلي المصحح
 ).92.2 ≤ α* ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
 
 ما يلي:إلى  )3(تشير نتائج الجدول 
استراتيجيات تعليم التفكير  درجة استخداموجود فروق ذات دلالة احصائية في  -
قيمة ذات ) وهي 613.93تبعاً لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة اختبار ف (الإبداعي، 
) وبالنظر إلى الدلالة الإحصائية يلاحظ 51.1 ≤ αدلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
 )14.3) على الذكور الذين بلغ متوسطهم (95.3تفوق الإناث حيث بلغ متوسطهن (
51
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استراتيجيات تعليم التفكير  درجة استخداموجود فروق ذات دلالة احصائية في  -
) وهي قيمة ذات 128.13حيث بلغت قيمة اختبار ف ( تبعاً لمتغير الخبرةالإبداعي، 
تم إجراء  ولمعرفة مصدر تلك الفروق) 51.1 ≤ αدلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
 :)4( رقم جدولأنظر للمقارنات البعدية،  شيفيهاختبار 
 
): المقارنات البعدية بطريقة (شيفيه) لأثر الخبرة على درجة استخدام استراتيجيات 4جدول (
 تعليم التفكير الابداعي





 سنوات 9أقل من 
 00.0  * 96750. 0513.* سنوات 11 – 5من 
 00.0 * 07250. 7562.* سنوات 11أكثر من 
 07.0 83950. 3940. سنوات 11أكثر من  سنوات 21 – 9من 
 ).51.1 ≤ α(عند مستوى دلالة ة إحصائي دلالةذات  ةقيم *
 
استراتيجيات تعليم  درجة استخداموجود فروق ذات دلالة احصائية في  )4يتضح من الجدول (
، وبالنظر إلى الدلالة الإحصائية يتبين أن الفروق بين تبعاً لمتغير الخبرةالتفكير الإبداعي 
سنوات) ومتوسطات استجابات  5(أقل من متوسطات استجابات المعلمين من ذوي الخبرة  
 = αسنوات) هي فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (  11المعلمين ذوي الخبرة (أكثر من 
أن الفروق بين متوسطات  يتضحكما ، سنوات) 5) ولصالح المعلمين ذوي الخبرة (أقل من 51.1
ات استجابات المعلمين ذوي ومتوسط سنوات) 5استجابات المعلمين من ذوي الخبرة  (أقل من 
) ولصالح 51.1 = αسنوات) هي فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (  11الخبرة (أكثر من 
 سنوات). 11أكثر من (المعلمين ذوي الخبرة 
 درجة استخدامفي ) وجود فروق ذات دلالة إحصائية 3كما يتبين من نتائج الجدول ( -
تبعا ًللتفاعل بين متغير الخبرة والجنس حيث بلغت ، استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي
 ≤ α) وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (222.6قيمة اختبار ف (
 درجة استخدامفي  ) أثر التفاعل بين متغير الخبرة والجنس1)، ويوضح الشكل (51.1
 :استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي
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استراتيجيات تعليم التفكير  درجة استخدامفي  متغير الخبرة والجنس) أثر التفاعل بين 1شكل (
 الإبداعي
) أن الذكور والإناث ذوي الخبرة المتدنية حصلو على درجات متشابه من 1يتضح من الشكل (
) على التوالي، إلا أنه قد ظهر فرق في 63.3، 42.3( استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي
درجة الاستخدام بين الإناث ذوات الخبرة المتوسطة والذكور ذوي الخبرة المتوسطة مما يشير هذا 
إلى أن الإناث تتحسن درجة استخدامهن لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي بشكل أكبر من 
عند النظر إلى الفروق بين الذكور والإناث ذوي الخبرة  )، ويظهر هذا جلياً 82.4، 94.3الذكور (
) وهذا يعني أن الإناث يعمل على 31.4، 24.3المرتفعة حيث يتسع الفارق بينهم باتساع الخبرة (
تطوير درجة استخدامهن لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي كلما زادت خبراتهن أكثر من 
 الذكور.
 
 : نتائجالمناقشة 
درجة استخدام المعلمين لاستراتيجيات تعليم التفكير  السؤال الأول والذي بحث فيتائج أظهرت ن
ومعلمات الطلبة أن معلمين  ؛زالإبداعي في مدرسة اليوبيل ومدارس الملك عبد الله الثاني للتمي
استراتيجيات تعليم استخدموا  زمدرسة اليوبيل ومدارس الملك عبد الله الثاني للتميالموهوبين في 
 درجة متوسطة.بالتفكير الإبداعي 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ومدارس اليوبيل هي من المدارس 
التي أنشئت لتحقق الهدف الأساسي والمتمثل في رعاية الموهوبين في الأردن، حيث أن هذه 
لكة الأردنية الهاشمية؛ فقد حصدت إحدى طالبات المدارس تحقق مستوى متفوق على مستوى المم
مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز (فرع إربد) المركز الأول في امتحان شهادة الثانوية العامة مما 
 يشير إلى الاهتمام البالغ بتطوير وتنمية الاستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون في تلك المدارس.
إلى أن الطلبة في هذه المدارس هم من الطلبة المميزين والمتفوقين  وقد يعود السبب في ذلك أيضاً 
أكاديمياً حيث يعد معدل الطالب مؤشراً مهماً لقبوله في فروق هذه المدارس، حيث أن ذلك يساعد 
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المعلمين على تحقيق الأهداف المنشودة والرقي بمستوى التحصيل بالإضافة إلى توفر حيز من 
 جيات تساعد في تعليم التفكير الإبداعي لدى الطلبة.الوقت لممارسة استراتي
تنمية التفكير الإبداعي  ، وهذا بإلى اهتمام القائمين على هذه المدارس  ذلكوربما يعود السبب في 
يتفق مع ما تقدم ذكره في الأدب النظري من أن برامج إعداد الموهوبين في الأردن في تطور 
 الاستراتيجيات لم يصل إلى الدرجة المطلوبة. ، ومع ذلك فإن الاستخدام لتلكملحوظ
على الدرجة الأعلى بين  الذهني العصف استراتيجيةويفسر الباحث حصول درجة استخدام 
الاستراتيجيات الاكثر استخداما،ً هو شيوع هذه الاستراتيجية في دورات تأهيل المعلمين الجدد، 
 أوجدهالاستراتيجية القديمة نسبياً والتي  والاهتمام الحثيث بها حيث تعد هذه الاستراتيجية من
ويمكن تفسير  )3691 ,nrobsO( المشكلات لحل إبداعية كطريقة 9391 عام في أوزبورن
على المرتبة الثانية لدى المعلمين أيضاً بأنها  الأشتات تآلف استراتيجيةحصول درجة استخدام 
تحمل المعنى الأكبر لتعليم التفكير الإبداعي وأن هذه الاستراتيجية أيضاً تعد من أوائل 
 وليم الإستراتيجية هذه بتطوير قامالاستراتيجيات التي ظهرت في تعليم التفكير الإبداعي، حيث 
، وقد يعود السبب 1691 عام ملامحها واكتملت ،4491 عام الأمريكية كمبرج جامعة في جوردن
في درجة استراتيجيتي التحسينات والاستعمالات وجود أنشطة في محتوى الكتب الدراسية تدعم 
 لو ماذاو الخصائص تحليلتطبيقهما واستخدامهما في الغرفة الصفية لدى الطلبة، أما استراتيجيات 
راتيجيات التي تذيلت درجة استخدام المعلمين لها، فهي من الاست للمشكلات الإبداعي الحل، وكان
ويمكن تفسير ذلك بأن هذه الاستراتجيات تحتاج إلى وقت كبير وجهد وتخطيط مسبق أكثر من 
 الاستراتيجيات الأخرى فيجعل ذلك استخدامها صعبا ًبعض الشيء.
أن تقديرات معلمي  ها) حيث أظهرت نتائج2112اتفقت نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة بربخ (
الصف التاسع بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لممارسة أساليب التفكير الابداعي كانت 
) حيث كانت درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير 1112مرتفعة، كما اتفقت أيضا ًمع دراسة الناقة (
هرت نتائج ) حيث أظ8112الابداعي من وجهة نظرهم كبيرة جدا،ً ودراسة زيدان والعودة (
الدراسة أن درجة استخدام معلمي المرحلة الأساسية الدنيا لأنماط التفكير الابداعي في تدريس 
حيث كشفت نتائج الدراسة أن  )9112العلوم كانت كبيرة، ودراسة الشديفات والهواملة والزعبي (
 المعلمين يمارسون بدرجة كبيرة في مجال تقبل الابداع .
) حيث 5112اسة لم تتفق مع نتائج بعض الدراسات العربية مثل دراسة بدر(إلا أن نتائج هذه الدر
أظهرت الدراسة أن ممارسة معلمات الرياضيات للأنشطة التعليمية التي تسهم في التفكير الابداعي 
كما أظهرت دراسة العتوم  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة جاءت منخفضة،
تركيز معلمي اللغة العربية على أسلوب التفكير الابداعي للمرحلة  ) تدٍن ملحوظ في مدى4112(
 الثانوية في الاردن.
إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية على المقياس الكلي لدرجة  الثانيالسؤال أشارت نتائج كما 
 كانتاستخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي تعزى إلى متغير الخبرة وقد تبين أن الفروق 
) ومتوسطات سنوات 11 – 5من من ذوي الخبرة  ( والمعلمات استجابات المعلمين لصالح
سنوات)،  5ذوي الخبرة (أقل من مقارنة بسنوات)  11استجابات المعلمين ذوي الخبرة (أكثر من 
) التي أشارت إلى وجود فروق تعزى 8112وتتفق نتائج هذا السؤال مع دراسة زيدان والعودة (
سنوات) في  11سنوات) و(أكثر من  11 – 5رة لصالح المعلمين من ذوي الخبرة (لمتغير الخب
 درجة استخدامهم لأنماط التفكير الابداعي.
) حيث 1112) ومع دراسة الناقة (2112مع دراسة بربخ ( جزئياً  وتختلف نتائج هذا السؤال 
المعلمين لأساليب  أشارت هذه الدراسات إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة في ممارسة
 التفكير الابداعي. 
) سنوات  قد تكونت لديهم 11 – 5وربما يعود السبب في ذلك أن المعلمين من ذوي الخبرة (
صورة جيدة عن الممارسات التي تخدم طلبتهم الموهوبين من استراتيجيات تعليمية فعالة أكثر من 
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تدريس لديهم رغبة في زيادة مدة تأهيلهم في ال طويلةغيرهم. كما أن المعلمين الذين لديهم خبرة 
 لإحساسهم بأهمية الخبرة في عملية التدريس وفي إدارة الفصل.فهم أفضل من غيرهم ذلك لو
مروا وقد يعود السبب أيضا إلى أن المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة التدريسية المرتفعة 
الورش والدورات التدريبية التي تساعد في تطوير استخدامهم لهذه الاستراتيجيات  بمجموعة من
بالمشاركة ات المختلفة المعلمين من ذوي الخبر عينة الدراسة تلزم إدارات مدارس حيثالحديثة، 
 في هذه الدورات والبرامج التي تساعد في زيادة التطوير المهني.
 11 الخبرة ذوي المعلمين والمعلمات من نتائج بين دالة فروق وجود عدموربما يعود السبب في 
 التفكير تعليم استراتيجيات استخدام درجة في سنوات 11 – 5 من الخبرة وذوي فأكثر سنوات
إلى أن هذه الاستراتيجيات أصبحت محور الاهتمام التربوي في السنوات الخمس الأخيرة  الإبداعي
وأنه تم تدريب المعلمين والمعلمات عليها من ذوي الفئتين (خبرة متوسطة، خبرة مرتفعة) ليتمكنوا 
 من تطبيقها بالدرجة المطلوبة.
استراتيجيات استخدام في درجة  إلى وجود فروق ذات دلالة احصائية نيوأشارت نتائج السؤال الثا
وتتفق نتائج هذا السؤال جزئيا مع ، تعليم التفكير الإبداعي تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث
) حيث أظهرت الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في ممارسة أساليب التفكير 2112دراسة بربخ (
ودراسة جيرجوفيك ورايف  )1112بينما تختلف مع دراسة الناقة (، الإبداعي ولصالح الإناث
) حيث أظهرتا عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في ممارسة المعلمين لأساليب 8891(
 التفكير الابداعي.
) في هذه النتيجة أن الإناث في المجتمع أكثر إقبالا على مهنة التدريس 2112ويرى بربخ (
أكدته الإحصاءات السنوية للقبول  ونظرتهن الايجابية نحو هذه المهنة على عكس الذكور، وذلك ما
 لتعليمات خضوعاً  أكثر الإناث المعلمات أن ونالباحث ، بينما يرىفي كليات التربية بالجامعات
المشرف والمدير، وأكثر التزاماً بحضور ورش العمل والدورات التدريبية مما ينعكس ايجابا ًعلى 
  أدائهن ومعرفتهن بالاستراتيجيات التدريسية.
 درجة استخدامفي كما أشارت نتائج هذا السؤال أيضاً إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
تبعاً للتفاعل بين متغير الخبرة والجنس، حيث أن الذكور استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي، 
ير والإناث ذوي الخبرة المتدنية حصلوا على درجات متقاربة من استخدام استراتيجيات تعليم التفك
الإبداعي، إلا أنه قد ظهر فرق في درجة الاستخدام بين الإناث ذوات الخبرة المتوسطة والذكور 
ذوي الخبرة المتوسطة مما يشير هذا إلى أن الإناث تتحسن درجة استخدامهن لاستراتيجيات تعليم 
ور والإناث التفكير الإبداعي بشكل أكبر من الذكور، ويظهر هذا جلياً عند دراسة الفروق بين الذك
ذوي الخبرة المرتفعة حيث يتسع الفارق بينهم باتساع الخبرة، وهذا يعني أن الإناث يعملن على 
تطوير درجة استخدامهن لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي كلما زادت خبراتهن أكثر من 
 الذكور.
لن إلى مرحلة من وربما يعود السبب في هذه النتيجة إلى المعلمات ذوات الخبرة الطويلة وص
الاستقرار النفسي والوظيفي مما يدفعهن إلى وجوب تطوير أنفسهن مهنياً من خلال  اهتمامهن 
، ولدى )1112بالدورات التدريبية التي تعمل على زيادة نموها المهني(مومني وخزعلي، 
ى الاستفسار عن ذلك لوحظ أن المعلمات يبدين رغبة أكثر في التطوير المهني والحصول عل
استراتيجيات مختلفة كلما تقدمت بهن الخبرة أكثر من الذكور حيث يظهر ذلك في درجة 
 استخدامهن لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي.
النتيجة أيًضا إلى أن الخبرة التدريسية تزود المعلمات بالأساليب والاستراتيجيات  ونعزو الباحثيو
ا خلال سنوات العمل وتحت إشراف إدارة المدرسة التدريسية المتعددة التي تم التدرب عليه
، إلا أن المعلمين يسعون إلى الانتقال إلى وظائف والتوجيه المناسب من قبل المشرفين التربويين
 إدارية والتغيير من طبيعة عملهم وهذا ما ظهر أثناء إجراء بعض المقابلات القصيرة مع بعضهم.
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مجموعة  ونيقدم ينتوصلت له من نتائج فإن الباحثفي ظل الدراسة السابقة وما : التوصيات
 :التاليةالتوصيات 
في  استخدام استراتيجيات التفكير الإبداعيتصميم دليل تدريبي يهدف إلى التدريب على  .1
المناهج والموضوعات الدراسية المختلفة، والتدريب على التخطيط الدرسي لهذه 
 .الاستراتيجيات
تعليم تضميـن برامج إعداد المعلمين مساقات تستهدف تدريبهم على استخدام استراتيجيات  .2
 .في الحصة اليومية التفكير الإبداعي
تفعيل دور المعلمين ذوي الخبرة التدريسية الطويلة من خلال تكثيف الزيارات التبادلية بين  .3
 رة في التدريس.دورات تدريبية لزملائهم ذوي الخبرة القصيل المعلمين وعقدهم
 
 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية
) مدى استخدام معلمي الدراسات الاجتماعية لمهارات التفكير 4112( البنعلي، غدنانه سعيد المقبل
الإمارات العربية  مجلة رسالة الخليج العربي،في تدريس تلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة قطر، 
 .63 -1، 69 ع ،1المتحدة، م 
عي والتحصيل لدى ا). الكشف عن القدرة المكانية وعلاقتها بالتفكير الإبد4102الدبابي، خلدون (
المجلة الأردنية للعلوم، جامعة اليرموك، اربد، الأردن، طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، 
 .105-984، ص4عدد ،01مجلد
درجة ممارسة  )9112( والشديفات، صادق حسنالزعبي، إبراهيم أحمد والهواملة، ماهر شفيق، 
معلمي ومعلمات التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية لأساليب تشجيع التفكير الإبداعي في 
) 1،(مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ،محافظة المفرق بالأردن من وجهة نظرهم
 .29- 56 ،1
 تربية مديرية في التاريخ مبحث معلمي امتلاك مدى) "9112( محمد والعوامرة، ماهر الزيادات،
 .212-181  ،)3( 51 المنارة، مجلة" الناقد التفكير لمهارات السلط
 – 61(، 1ط، وزارة الشباب عمان، الأردنتنمية التفكير الإبداعي،  )1112( الشيخلي، عبد القادر
 . )81
الإبتكاري  تنمية النفس والتفكير في الذهني العصف إستراتيجية فاعلية): 2112( العتيبي
رسالة  ،الرياض بمدينة المتوسط الأول الصف طالبات لدى العلوم مادة في الدراسي والتحصيل
 الرياض، المملكة العربية السعودية. الأدبية، الأقسام للبنات التربية كلية منشورة، غير ماجستير
 رياض معلمات لدى الإبداعي التفكير مهارات توظيف درجة )5112( عبدالكريم علي الكساب،
مجلة جامعة القدس المفتوحة ، القنفذة لمحافظة والتعليم التربية لإدارة التابعة المدارس في الأطفال
 .221 – 98)، 1(3للدراسات التربوية والإنسانية، 
 ، الدار المصرية اللبنانية،تعليم التفكير الإبداعي لطفل الروضة )5112( المشرفي، انشراح
 .)14 – 93، (1، طالقاهرة
، تصميم حقيبة تعليمية لتعليم القراءة في اللغة العربية لأطفال الروضة )5991( النابلسي، دون
 رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.
مستوى التفكير الإبداعي لدى طلبة الثانوية العامة في الثقافة العلمية  )1112( الناقة، صلاح
مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات "  معلمي العلوم له من وجهة نظرهمودرجة تشجيع 
 . 212- 261)، 1( 91غزة،  الإنسانية)،
، دار المسيرة للنشر تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات )1112( أبو جادو صالح ونوفل محمد بكر
 .221 - 961، 1طوالتوزيع، عمان، الأردن، 
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 لدي الإبداعي التفكير لأساليب الإسلامية التربية معلمي ممارسة مدى )2112( بربخ، أشرف
 للدراسات الإسلامية الجامعة مجلةغزة "،  بمحافظات الغوث وكالة بمدارس التاسع طلبةالصف
 .921-19 )،1( 12 والنفسية، التربوية
 .العين، دار الكتاب الجامعي ،الموهبة والتفوق والإبداع )8991( جروان، فتحي عبد الرحمن
الفكر ناشرون دار ، تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات )3112( جروان، فتحي عبد الرحمن
 وموزعون، الطبعة السادسة، عمان الأردن.
، مقالة منشورة على الانترنت )4112( ، "المدرسة التي تنمي التفكير والإبداعجروان، فتحي "
 nawraj.www//:ptth-moc.retnecالرابط 
 والمدربين للمدراء تيسيري دليل ، الذهني العصف أساليب )2112( محمد حسين حسنين،
 .عمان والتوزيع، للنشر مجدلاوي دار ،1ط والميسرين،
التعلم لدى طالبات بعض كليات ) التفكير الابداعي وعلاقته بدافعية 4102( خميس، شيماء علي
 كلية الدراسات القرانية جامعة بابل، العراق. رسالة ماجستير منشورة، جامعة بابل،
درجة استخدام معلمي المرحلة الأساسية الدنيا لأنماط  )8112( زيدان، عفيف، والعودة، فداء
مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة  ،التفكير الإبداعي في تدريس العلوم في محافظة (الخليل)
 .196-266)، 2( ع 61 م ،غزةالدراسات الإنسانية) 
، دار الشروق مع مئات الأمثلة التطبيقية تدريس مهارات التفكير )3112( سعادة، جودت أحمد
 .1ط ،للنشر والتوزيع، عمان
دار النهضة العربية،  ،توجيهه) -رعايته  -طفلك الموهوب (اكتشافه  )4112( سليمان، علي
 .811 - 211، 1، طالقاهرة
 -تنمية الإبداع في الفنون عند تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي  )4991( صادق، آمال أحمد مختار
 .42 – 32 ،مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة بحوث ودراسات سيكولوجية،
 لدى الابداعي بالتفكير وعلاقتها الدماغية ) السيطرة4112( صباح والعجيلي، زهرية الحق، عبد
 المجلة منشور، بحث الديموغرافية، المتغيرات بعض ضوء في الاردن في الجامعات طلبة
 .452-932:ص ،2عدد ،11مجلد التربوية، العلوم في الاردنية
بالتوافق  هالتفكير الابتكاري وعلاقت) 6112والمبارك، هادية ( الكريم، روحية عبدالله عبد
مجلة ، بالجامعات الحكومية بولاية الخرطوم هندسةلدى طلاب كليات ال والتحصيل الأكاديمي
 ).4) العدد(21العلوم التربوية، المجلد (
مركز غنيم للتصميم  تطور التفكير عند الطفل،) 1991( عبدالهادي، نبيل ويوسف شاهين
 . 611 - 411، 1عمان ط، والطباعة
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  مناهج وأساليب تدريس الموهوبين، )1112( قطامي، نايفة
 .441 - 241 ،1، طعمان، الأردن
دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان،  )3112( نموذج شوارتز وتعليم التفكيرقطامي، نايفة، 
 .321 - 121 ،1، طالأردن
، دار -برنامج تطبيقي –الإبداعي أسئلة التفكير رياض،  )9112( قطامي، يوسف والشديفات
 .131 - 521، 1ط ،المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
 .oj.vog.eom) 8112موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية (
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  )1ملحق (
 معلمي الموهوبين لاستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي أداة درجة استخدام
 عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة:
درجة استخدام استراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي في تعليم دراسة بعنوان ( الباحثونجري ي
 درجة ) ويهدف هذا المقياس إلى التعرف علىالموهوبين في الأردن من وجهة نظر معلميهم
ستراتيجيات تعليم التفكير الإبداعي لدى المعلمين في مدارس اليوبيل ومدارس الملك عبد استخدام ا
حضرتكم بالتكرم بالإجابة عن فقرات  من الباحثونرغب يوالله الثاني للتميز في تعليم طلبتهم، 
 ) أمام الدرجة التي تنطبق عليك على كل فقرة من فقرات المقياس.×المقياس، وذلك بوضع إشارة (
 علومات أساسية :م
 ) في المربع المناسب فيما يلي :×أولاا: يرجى وضع إشارة (
 سنوات فأكثر 21سنوات         21-9سنوات           9سنوات الخبرة : أقل من  .1
 
 الجنس :  ذكر                    أنثى .2
 
 علمية            أدبية وإنسانية المباحث التي يدرسها المعلم: .3
 
 مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز        مدارس اليوبيلاسم المدرسة :  .4
 
 شاكرة لحضرتكم تفرغكم لمساعدتي على إتمام هذه الدراسة
 
 ثاني ا: فقرات المقياس
بدرجة  الفقرات الرقم
كبيرة 









 جد ا 
جلسة العصف أطرح المشكلة في بداية  1
 الذهني على شكل سؤال مفتوح النهاية
     
أحدد وقتا ًلجلسة العصف الذهني بما  2
 يتلائم مع الهدف
     
أشجع الاستخدامات غير الشائعة التي  3
 يقترحها الطلبة
     
يرد في أسئلتي "كيف يمكن أن تستفيد  4
 من أدوات مستهلكة؟"
     
تحسين أي أشجع على التفكير في طرق  5
 شيء يستخدمونه في حياتهم
     
أدرب الطلبة على توليد مقترحات  6
 لتحسين منتج ما
     
اطلب مجموعة الفوائد التي نجنيها  2
لحقيقة متخيلة، مثل ماذا لو كانت 
 الصخور لينة ؟
     
أساعد الطلبة على إنتاج تطبيقات  8
 خاصة بالحقيقة الجديدة التي تم تخيلها
     
أشجع على التفكير في المميزات  9
والخصائص بدلا ًمن التفكير في 
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 المشكلة نفسها
أكلف الطلبة تحديد الخصائص  11
باستخدام قوائم الشطب التي تصنف هذه 
الخصائص إلى (فيزيائية ، نفسية، 
 وظيفية ، ...، الخ)
     
أعمل على جعل المشكلات تبدو غريبة  11
 جدا ًعن الطلبة
     
أدرب الطلبة على عمل تشبيهات قياسية  21
 بين الظواهر المختلفة
     
أوجه الطلبة إلى مطابقة خيالية بين  31
 المشكلة الراهنة وبين مشكلات سابقة
     
أكلف الطلبة وضع المعايير التي يتقرر  41
 في ضوئها تقويم الأفكار المطروحة
     
أهتم بتوليد كمية هائلة من الأفكار  51
 بغض النظر عن نوعيتها وأهميتها
     
أوفر الجو الآمن والمريح في جلسة  61
 العصف الذهني
     
يتم تقييم الأفكار التي يطرحها الطلبة  21
 في نهاية جلسة العصف الذهني
     
أكلف الطلبة بالمطابقة العملية للنموذج  81
من المشكلات السابقة على المشكلة 
 الراهنة
     
أكلف الطلبة بصياغة المشكلة  91
 المطروحة على شكل سؤال
     
لا أسمح بأي تعليق على إجابات الطلبة  12
 أثناء توليد الأفكار
     
      أتقبل الأفكار السخيفة وغير العملية 12
أدرب الطلبة على تخيل الحقائق  22
والظروف المناسبة للتوصل إلى حل 
 متخيل للمشكلة
     
إلى تجزئة مشكلة أو فكرة ما إلى ألجأ  32
 أجزاء تكوينها
     
أدرب الطلبة على تحليل الأفكار  42
 المطروحة إلى خصائصها
     
أتوصل مع الطلبة إلى أن المشكلة هي  52
مجموعة من المشكلات المرتبطة 
 ببعضها
     
أعمل على استكشاف الحقائق المتخيلة  62
 من خلال سؤال: ماذا لو كان ؟
     
أطرح سؤال : ما الوظائف الممكنة  22
 للأدوات والأشياء؟
     
أركز في أسئلتي على الاستخدامات  82
 غير المألوفة للأدوات
     
أستخدم مشكلات تتحدى عقول الطلبة  92
 وتراعي احتياجاتهم وميولهم
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أوجه الطلبة إلى جمع المعلومات  03
والمعارف والحقائق والأفكار 
 والمشاعر حول المأزق أو المشكلة
     
أستمطر إجابات الطلبة كبدائل مقترحة  13
 أو أفكارا ًمحتملة للسؤال
     
أوجه الطلبة لتطوير حلولهم بحيث  23
 تصبح حلولا ًناجحة في حل المشكلة
     
أسجل جميع الأفكار التي يطرحها  33
 الطلبة
     
 أدرب الطلبة للتفكير في الظروف 43
المنطقية الناتج عن سؤال ماذا لو كان 
 "الحل المتخيل"
     
أوجه الطلبة إلى الاستخدام غير  53
 المألوف للأدوات في حل المشكلة 
     
أستخدم التساؤل : ما التحسين الذي  63
 يمكن إدخاله على أداة ما؟
     
أكلف الطلبة بإعطاء  تحسينات على  23
 مدرسة أو مؤسسة ما
     
أستخدم قائمة الأفكار الخاصة بطرق  83
 تحسين شيء ما
     
أشجع الطلبة على جعل العناصر  93
الغريبة في المشكلة عناصرا ًمألوفة 
 لديهم
     
أدرب الطلبة على استخدام أدوات معينة  14
 تساعد في الوصول للحل
     
أوجه الطلبة للتعبير عن المشكلة  14
 بطرقهم الخاصة
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